





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       Boolean Analysis of Causes of Capacity to Hold Rights 
                     Hiroshi TAROHMARU 
   The aim of this paper is to clarify the causes of distribution of the capacity to hold rights. After 
proposing two hypotheses; economic independence hypothesis and individualism hypothesis, the 
author examines the cases of women in ancient Greek polis and medieval German city. Economic in-
dependence hypothesis is supported as a result of Boolean analysis. 
Key Words 
   capacity to hold rights, independence of household and economy, individualism, patriarchy, 
   Boolean analysis
48
